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BARD-BARD ini Majlis LatihanKhidmatNegara(MLKN) men-
cadangkankepadakerajaansupaya
mewajibkansemuapelajarlepasan
Sijil PelajaranMalaysia(SPM)yang
dianggarkan500,000orang serta
remajaberusia18tahunmenyertai-
ProgramLatihanKhidmatNegara
(PLKN).
Pengerusinya,DatukDrTiki Lafe,
berkatasyoritu dibuatkeranapi-
haknya,mendapatiPLKN adalah
programberkesandalammendisip-
linkan golonganremajayangme-
nyertainya.Tanibahbeliau,PLKN
adalahprogramlengkapyangme-
ngajarmengenaidisiplin, sejarah,
sistempentadb'irankerajaan.
Sehinggakini,maklumbalasyang
diterimamenunjukkansambutan
daripadaibu bapasertaindividu
untukmenyertaiprogramini cukup
memberangsangkan.
Menteripertahanan,DatukSeriDr
AhmadZahidHamidi,pulaberkata,
kerajaansediamenimbangcadangan
untuk mewajibkansemuapelajar
lepasantingkatanlima mengikuti
PLKN, tetapia perluditelitisecara
mendalamkerana membabitkan
kostinggi.
TambahZahid,buatmasaseka-
rangdengan120,000pesertaPLKN
setiaptahundi80kernseluruhnega-
ra,belanjanyalebihkurangRM260
juta dankalau kerajaanbersetuju
dengancadanganMKLN ini,ertinya
kitaakanbelanjaempatkali ganda
iaituhampirRMI bilionuntukme-
latih lebih500,000pelajarlepasan
tingkatanlimakekernPLKN.
Sememangnyakita perlu akui
isupertambahankosmembabitkan
penyediaaninfrastruktur,pertam-
bahankakitangandanpembinaan
kernbaruadal<ihaspekpentingyang
wajardiberiperhatian,namunsatu
perkaralagi yangsepatutnyamen-
jadilebihpentingialahsejauhmana
PLKN yangdilaksanakansejak2004
berjayamencapaiobjektifnyaiaitu
menyuburkanperpaduandanmemu-
puk semangatpatriotismedalam
kalangangenerasimudanegaraini.
Walaupunkajiandengankerjasa-
masekumpulanpenyelidikUniversiti
KebangsaanMalaysia(UKM) sebe-
lum ini yangmembabitkan61,950
responden,menunjukkanmaklum
balaspositif,namunkeberkesanan
hakiki programini masihmenjadi
tandatanyaapabilakitamenelitidua
keadaanyangcukupmencemaskan
khalayakiaitu,gelagatpelatihketika
menjalanilatihanitusertamasalah
sosialyangsedangmelandaremaja
kitamutakhirini.
120,000
peserta
KemPLKN seluruh negarasetiaptahun
Pelbagaiisu seringkedengaran
membabitkangelagatpelatihPLKN,
darimasalahkesihatandankematian
yangmengejutkansehinggamasalah
pergaduhanantarakaum,gengster-
ismedanvandalismedibeberapakern
latihandi seluruhnegara.
Mungkinbilangannyakecilmahu-
pundikategorikansebagaikester-
pencil,namunhakikatnyaia tetap
berlaku dan masih gagal untuk
dikawalsepenuhnya.Makadalam
kessepertiini kita tertanya-tanya
apaimpakPLKN kepadakelompok
berkenaandanbagaimanPLKN me,
mainkanperanandalammengubah
tingkahlakuanilkmudaini.
Kitapercayamasalahdisiplindan
jati diri sepertiini bukanlahsatu
isubarudansudahberlakudi kern
latihansejak2004lagidandidapati
masihberterusansehinggakehari
ini.
Masalahkeduapula lebihmeri-
saukankhalayakiaitumembabitkan
masalahsosialdalamkalangange-
nerasimudakita.Hampirsetiaphari
mediamassamelaporkanpelbagai
masalahsosialmembabitkanremaja
kita terutamakesalahanjenayah
danpembabitandalamnajisdadah.
Malahstatistikpembabitanremaja
dalampelbagaikesalahanjenayah
dansosialjugasemakinmeningkat.
Kitapercayamajoritidaripadakelom-
pok ini pernahmengikutiPLKN
sebelumini keranabilanganremaja
yangmengikutiPLKN sejak2004
mencecahampir600,000orang.
Maka sekali lagi kita tertanya-
tanyaapakesanPLKN yangmereka
jalaniselamainikepadadirimasing-
masing?KalaubenarPLKN berke-
sankenapamasalahsepertiini terus
berlaku?
Jelas adayangtidakkenadalam
hal ini. Memangtidak wajar kita
membuatrumusanbahawaPLKN .
gagalmahupunmenyalahkanPLKN
sepenuhnyakerana kejayaannya
tetapadadalammembinadanmem,
bentukjati diri remajakita,namun
persoalanyangperlu diteliti dan
dikupasialahia masihbelummen-
capaiobjektifasalsecarasepenuh-
nyawalaupunsudahberusiaIapan
tahun.
Halini perludiberiperhatiankhu-
sussecaraseriuskeranasejak2004,
masyarakatmenganggapPLKN se-
bagaialatpentinguntukmendisiplin-
kandanmembentukbeliakitamen-
jadiasetmasadepannegara.Namun
sehinggasekarangharapanitubelum
dapatditunaikansepenuhnya.
Justerusebelumkitamewajibkan
semuapelajarlepasanSPM nienja-
lani latihanini sepertiyangdicada-
ngkan,adalahlebihwajarkandu-
nganmoduldankaedahpelaksana-
annya serta kesesuaiantempoh
masaPLKN ini dinilai dandikaji.
lagiterlebihdulusecaralebihmen-
dalamdanterperinci.
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PLKN dianggap program berkesan mendisiplinkan golongan remaja.
